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1.制作背景 
「プレゼントを選ぶのは大変。」こんな言葉をよく聞く。 
誕生日，母の日，父の日，敬老の日，結婚祝い，クリスマス
など年に何度もプレゼントを贈る機会がある。その度に頭を 
抱える人も多いだろう。物であふれる豊かな日本。素敵な物
が多く売られ，手軽にプレゼントを選び贈ることができる。
しかし，その物の多さから，何を贈ればいいのかわからな
い，選ぶのに時間がかかり大変，既に持っている物や不必要
な物を贈ってしまうのではないかなどとプレゼントを贈るこ
とを「負担」に思ってしまっている人や，物を渡すことが重
要視され，プレゼントを贈ることが「作業」になってしまっ
ている人が多くいると感じる。選んだプレゼントは，どれだ
け相手を想って選べただろうかと疑問に思うこともある。物
を渡すこと以上に，大切にしたいことは，相手を祝福する
「気持ち」であり，プレゼントは，その大切な気持ちと寄り
添う物であると考える。またプレゼントを贈ることは人と人
をつなぐ，とても素敵な行為であると考える。 
 
2.制作目的 
プレゼントを贈る相手のことを想い，楽しく簡単に選ぶこ
とができ，贈るほうも，贈られたほうも楽しさやわくわくす
る気持ちが長く続く，今までにない新しい形のプレゼントを
提案する。これにより，人と人のつながりを深く感じること
ができ，より豊かなコミュニケーションをつくり出すことを
目的とする。 
 
3.「bouquet（ブーケ）」の概要  
3-1 コンセプト 
「bouquet（ブーケ）」は気持ち，香り，時間の3つを選び
プレゼントできるセレクトプレゼントBOXである。コンセ
プトは「花束を君に」とした。花屋で好みの花を選び，花束
を作って贈るようなイメージで，花をモチーフにデザインし
た小さな箱を選び，プレゼントするというものである。 
3-2 モチーフ 
この商品のモチーフはブーケである。ブーケとは，フラン
ス語で「花束」という意味である。日本では，結婚式の時に
新婦が持つ花束のことをブーケということが多い1)。そのブ
ーケは，新婦が持つことから幸せの象徴とされていること
や，ブーケトスなどから幸せを分け与えるという意味を持っ
ていることなどが今回のコンセプトに重なったため，商品
名，モチーフとして使用した。 
3-3 使用方法 
小さな箱を365個から選び，1つの箱に詰める。選べる数
は3個，6個，12個の3種類である。各箱には，日付が記入さ
れているので，贈る相手の誕生日や，大切な日，相手にプレ
ゼントを贈る日などで選択しても良い。例えば3個選ぶ箱の
うち、1つは誕生日，残りの2つは前日と次の日でも良いし，
1週間後でも，3か月後でも良い。または，箱のデザインで選
んでも良い。選び方は自由である。 
この箱を贈られた人は，書いてある日付の日に箱を開けてほ
しい。もらってすぐ開けられるかもしれないし，1か月先か
もしれない。それもこの商品の特徴であり，楽しんでほしい
ところである。箱を開けたくて，開けられる日が来るのが楽
しみになる，もらってそれきりで終わらない，長く楽しめる
プレゼントである。 
3-4 箱の中身 
365個のそれぞれの箱には，「香り」と，カードが入ってい
る。「香り」には，アロマオイルを使用し，各箱，違った香
りのものを入れる。カードにはその日の誕生花と，その花の
花言葉，花言葉からイメージした，贈られてうれしい言葉，
元気がでるようなポジティブな言葉を一言添えた。 
3-5 デザイン 
(1)ロゴマーク ブーケをモチーフとし，3本の花を束ね，四
角の箱に入っているようなデザインとした。「bouquet（ブ
ーケ）」の商品名は，花を束ねるリボンに見立てデザインし
た。 
(2)パッケージデザイン それぞれの箱には，花びらがちり
ばめられている。花びらは実際にバラの花びらをトレース
し，シルエットを使用した。花びらの色は，各日，それぞれ
に決められた誕生花の色から決め，デザインした。 
 
4.まとめ 
制作を通して，プレゼントはもらうとうれしく，人と人を
つなぐ素敵な物であると改めて感じた。だからこそ，面倒だ
と思ったり，負担に思わなくて済むような，もっと楽しめる
工夫や商品が必要だと感じる。しかし，物であふれ，皆が大
抵の物を持っている豊かな日本で，新しい物を提案し，欲し
いと思ってもらうことの難しさも同時に痛感した。今後は，
様々な年代，男女共に使いやすい，もらってうれしいデザイ
ンを追求し発展させていけたらと考える。 
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